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Menjadi  suatu  hal  yang  mendasar  dalam  pembelajaran  dikelas rendah, 
membaca permulaan harus dikuasai oleh peserta didik sebelum akhirnya 
melanjutkan pada tahap membaca lanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan membaca permulaan dengan metode SAS (Saintifik 
Analitik Sintetik) pada siswa kelas IIC SDN Karangpawitan 1. Desain pada 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, 
subjek yang diteliti berjumlah 6 (enam) peserta didik di kelas II Sekolah Dasar yang 
terdiri dari 4 (empat) orang siswa laki-laki, dan 2 (dua) orang siswa perempuan. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas II SDN 
Karangpawitan 1 memiliki kemampuan membaca dan tingkat kesulitan yang 
berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta hasil test menunjukkan jika 
kemampuan membaca permulaan siswa kelas IIC SDN Karangpawitan 1 termasuk 
ke dalam kategori cukup baik. Siswa yang memiliki tingkat kemampuan membaca 
yang tinggi yaitu siswa RKL dan ALD, dengan tingkat kemampuan membaca yang 
tinggi disebabkan oleh rajinnya latihan dengan membaca buku, menyusun kartu 
huruf sehingga menjadi susunan kalimat yang memiliki makna dan pendampingan 
oleh orangtua yang berpengaruh terhadap proses membaca permulaannya. Selain 
itu secara garis besar kesulitan yang dialami para siswa kelas II di SDN 
Karangpawitan 1 yaitu kurang hafal huruf, kesulitan mengeja huruf  dalam sebuah 
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ANALYSIS OF BEGINNING READING ABILITY WITH THE SAS 
METHOD (SYNTHETIC ANALYTIC SCIENTIFIC) IN CLASS II 
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
 
(Case Study on Class II Students at SDN Karangpawitan 1 In Karawang) 
By: 









Being a basic thing in learning, early reading must be mastered by students before 
continuing on to the advanced reading stage. Therefore, this study aims to 
determine the initial reading ability using the SAS (Synthetic Analytical Science) 
method in class IIC students at SDN Karangpawitan 1. The design in this study is 
a qualitative research with case study method, the subjects studied are 6 (six) 
students. class IIC Elementary School consisting of 4 (four) male students and 2 
(two) female students. The instruments used in this study were observation, 
interviews and tests. The results showed that the students of class IIC at SDN 
Karangpawitan 1 had different reading abilities and levels of difficulty, and the test 
results showed that the students' initial reading ability in class IIC at SDN 
Karangpawitan 1 was in the fairly good category. Students who have a high level 
of reading ability, namely RKL and ALD students, with a high level of reading 
ability caused by diligent practice by reading books, arranging letter cards so that 
they become sentence structures that have meaning and assistance by parents that 
affect the initial reading process. In addition, the difficulties experienced by the 
students were not memorizing letters, difficulty spelling letters and the lack of 
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